




































でもMicroLab・1衛星に搭載された OpticalTransient Detector (OTD)と、TR1¥仏4衛星に搭載されたLightning
lmaging Sensor仏IS)による雷観測によって、雷は主に夏半球の陸上で 1秒間に約 50発の頻度で発生して

















































































とおり、準周期的なパルスが 1秒間に約 8個存在している。厳密には、 Schumann共鳴波動のスペクト
ルのピークは7.8，14，20，26，33， 39，45 Hzに存在し[Sen初wn，1995]、高調波構造を示している (Fi伊lfe4) 0 
また、 Schumann共鳴のスペクトル強度は 1日の間でダイナミックに変動している (Figure5)。これは、
Figure 1でも示されるように雷多発域であるアフリカ・アメリカ・アジアの各地域の雷活動度に強く依
存し、 Schumann共鳴の強度が変動していることを示している。









































象を発見し、エルブスと命名した (Figure7) [Fukunishi et al.， 1996]0さらに、アラスカ大学の研究グル
ープは、雷雲の雲頂から高度約 40kmの間で発光するブルージェットを発見した[Wescottet al.， 1995]0 
また、米国と台湾の研究グループはほぼ同時期に、ブルージェットとスプライトが結合した現象を発
見し、巨大ジェットと命名した[Paskoet al.， 2002; Su et al.， 2003]0 これらの現象の発生形態をまとめた
図がFigure8であり、現象の総称としてτ工Es(Transie凶 LuminousEvents)とよばれている。
Figure 6. 高感度 CCDカメラにより撮像されたスプライト
(h此p://sprg.ssl.berkeley.edu/atmos/sprites.html)













り、主に窒素分子の 1st positiveバンド(赤色)と 2ndpositiveバンド(青色)の放射が強いことが解っ
ている[Mendeet al.， 1995: Heavner et al.， 1998]0 
一方エルブスは、雷放電からの電磁パルス (EMP) によって発生すると考えられている[lnanet al.ヲ

















NO+03→ N02 +02 
微量気体の密度変化がオゾン破壊過程に重要な影響を与えると考えられる。ところが、数値シミュレ
ーションによると、スプライトによって原子状酸素が 107倍大きくなるという結果も得られており、






するためには、 2つの重要なパラメータを必要とする。 1つは、各 TLEsによる組成変化量で、もう I
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Fullekrug and Fraser-Smith [1996]は世界の 3点で得られたELFデータを解析し、雷活動には数十日周期の
変動が存在することを突き止めたが、解析データ期間の短さから明確なスペクトルを示すには至らなか




水平2成分の磁場変動を検出する ELF波動観測装置を南極昭和基地(南緯 690，東経 39.60) に設置
































































F沼町e12. Figul'e 11 (c)のMEMパワースベクトル
次に、 Figure1(b)から移動平均波形を差し引し、た波形を Figurel1(c)に示す。この波形の周期性を定











H1= Idl )' __ 2n + 1 一一一一〉 え:(cosθ)
砂 47rhREケn(n+1)-I'(ν+1) 









Svensmark and Friis-Christensen [1997]によって報告された、宇宙線入射量と雲量との相関関係の論文で
ある。これによると、太陽 1年周期に伴い宇宙線入射量も 11年周期で変動し、雲量もまったく同位
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